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Eski bir mekânda yeni bir lokanta
Süreyya’nın ‘S’si yadigâr
Siyasetçilerden yazarlara, yıllarca AnkaralI müşterilerinin damak 
tadını gözeten Süreyya Bey, 1965’ten 83’e kadar da İstanbul da 
yeni müdavimleriyle lokantasının seçkinliğini korumuştu.
Eski Süreyya Restorandan yalnızca yerini ve adının baş harfini devralan S Restoran 1 milyar liralık harcamayla yeniden düzenlenmiş. Süreyya'nın eski müşterileri belki aynı 
manzaraya bakarak karınlarını doyuracaklar, ama oturdukları sandalyelerden, yedikleri yemeklere kadar herşey farklı olacak.
Cem Hamuloğlu
A ğız tadı, seçkin mekânlarda sunulan özenli servislerle anlam kazanıyor. Ken­dilerine özgü yemek çeşitleri ve atmos­feriyle geçmişten günümüze bir efsane 
olarak gelen kurumlar da, Türkiye’de parmak­
la sayılacak kadar az.
Ankara’da, özellikle politik çevrelerde ka­
zandığı saygınlığım 1965’teİstanbul’ataşıyan 
“ Süreyya Restoran” , geçen yıllarda kapan­
mak zorunda kaldığında, pek çok müdavimi­
nin içi sızlamıştı kuşkusuz. Ama Süreyya 
kapanmak zorundaydı. Çünkü “ Ben evliyim, 
ama çocuğum yok, çocuğum bu lokantadır. 
Mesuliyetini taşıdığım tek şey bu müessesedir”  
diyen Süreyya Bey, 1983 yılı başlarında ölmüş­
tü.
‘ 1 Süreyya Restoran”  adı gibi kişiliğini de sa­
hibinden alıyordu. Atilla Dorsay’m Cumhuri­
yetle yayımlanan bir yazısında, “ Bebek’teki 
Süreyya’ya giderseniz masaların arasında do­
laşan her şeyle, özellikle tanıdık müşterilerin ve 
kalabalık grupların sevgisiyle ilgilenen 70 yaş­
larında Maurice Chevalıer havasında uzun ince 
bir yaşlı adam görürsünüz. Müessesenin sahi­
bi Süreyya’dır bu”  tümceleriyle betimlediği 
Süreyya’nın kurduğu dostluklar, “ çocuğu 
gibi”  gördüğü lokantasının yeniden yaşama­
sını , farklı bir biçimde de olsa, sağladı. Çünkü 
Türk sanayiinin ünlü kuruluşlarından Tekfen 
Holding, 1 milyar lirayı aşkın harcamayla res­
toranı yeniden düzenlerken, adını da Süreyya’­
ya gönderme yaparak “ S ”  koymuştu.
S Restoran’ır. düzenlenmesini üstlenen Ley­
la Sekban, “ Tekfen Holding’in lokantacılığa 
olan özel ilgisi nereden geliyor?”  sorusunu, 
“ Süreyya’yı insan olarak çok sevdiğimizden ve 
burada güzel hatıralarımız olduğundan, bura­
yı başkalarına kaptırmaya gönlümüz razı gel­
medi. Burayı ticari amaçla açmadık, sadece 
hobi”  şeklinde yanıtlarken, “ S, Süreyya’nın 
geleneğini sürdürecek m i?”  sorusu üzerine de 
şunları söylüyor:
“ Biz de Süreyya gibi belli bir çevreye hitap 
edeceğiz. Ama Süreyya’nın vermiş olduğu ser­
visle alakamız yok. Süreyya Rus mutfağı ya­
pardı, biz ise Fransız mutfağı ağırlıklıyız. 
Fakat onun bazı özel çeşitlerini, örneğin ‘borç 
çorbası’ ile ‘salatalık turşusu’nu eski müşteri­
lerinin arayacağını tahmin ettiğimiz için sakla­
dık.”
Mimari tasarımı Tekfen Mühendislik tara­
fından yapılanSRestoran’ın mutfak ve servis 
eşyaları özenle seçilerek yurtdışmdan getirtil­
miş. Servis takımlarının çoğunluğu ise gümüş. 
Tekfen’in ortaklarından Necati Akçağlılar’ın 
kızı olan Leyla Sekban, Fransa’da ekonomi 
öğrenimi görürken Fransız mutfağına olan 
özel ilgisi kurslara giderek geliştirmiş.
“ Böyle bir fırsat çıkınca, işe en yakın ben ol­
duğum için görevi üstlendim. Tekfen’de bir do­
lu işim olmasına rağmen, buradan hâlâ 
ayrılamıyorum. S ’yi kendi çocuğummuş gibi 
benimsedim ben de”  sözleriyle duygularını ifa­
de eden Leyla Sekban, “ Biz müşterilerimizde 
paradan çok kültüre ağırlık vereceğiz’ ’ derken, 
standartlarını, “ rezervasyon”  ile “ kravat tak­
ma zorunluluğu”  getirerek koruyacaklarını 
sözlerine ekliyor.
Süreyya Bey’in “ her büyük restoran, bir 
mutfak ekolüdür’ ’ sözlerini doğrulamak ister­
cesine, iki Fransız aşçısıyla seçkin Fransız ye­
m eklerini sunm aya çalışacak  olan S 
Restoran’ın “ Bugüne kadar İstanbul ve Türk­
iye’de uygulanmamış yemek türleri ve değişik 
tabak süslemeleriyle”  farklı olacağını belirten 
Leyla Sekban, yemek salonları ile barlarının da 
öteki restoranlardan değişik özellikler taşıdı­
ğını da sözlerine ekliyor.
Eski Süreyya Restoran’dan yalnızca yerini 
ve adının baş harfini devralan S Restoran’ın 
personeli özel bir eğitimden geçirilmiş. “ Biz 
hazır olduğumuz halde bir ay süreyle açmadık. 
Çünkü yemekler ve personel denendi. Samimi 
dostlarımızı davet ederek görüşlerini aldık”  di­
yen Leyla Sekban sözlerini şöyle tamamlıyor:
“ Buranın yapımında 1 milyardan fazla pa­
ra harcandı. Ama yapılan harcamaları ‘halk­
tan çıkarma’ diye bir şey söz konusu değil. 
Fiyatlarımızın çok yüksek olacağı söylentile­
ri var. Oysa S Restoran’dan 25-30 bine çıkıla - 
bileceği gibi, 40-50 bine de çıkılabilir.”
Süreyya’nın eski müşterileri belki aynı man­
zaraya bakarak karınlarını doyuracaklar, ama 
oturdukları sandalyelerden, yedikleri yemek­
lere dek her şey farklı olacak. Ancak hoş bir 
sürprizle, eski garsonlardan birisi onları adla­
rıyla hitap ederek karşılayabilir .Çünkü Sürey­
ya Restoran’ın eski ekibinden bir bölümü, S 
Restoran’da çalışıyor. □
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Süreyya, İstanbul’dan Ankara’ya 
gelmiş. Baba Karpiç’te çalışmış. 
Önceleri aşçı imiş, mutfakta boy 
gösterirmiş. Daha sonra metrdotel 
olmuş. Karpiç’te “ Baba”  ortalıkta 
görünmüyorsa, Süreyya’nın 
gezindiğini hayal meyal hatırlarım. 
Süreyya’nın asıl ünü Ankara’da 
Kızılay’da, sinemanın yanındaki 
Bodrum’da kendi gece kulübünü 
açtıktan sonra başlar. Bir anlamda 
Ka piç nasıl Halk Partisi’nin uğrağı 
ise, Süreyya da Demokratlar’ın 
uğrağıydı denebilir. Çünkü iktidara 
gelmiş olan Demokratlar, çoğunluğu 
Halk Partililerin oluşturduğu bir yere 
gelmek istemiyorlardı. Kendilerinin 
çoğunlukta olduğu bir yer istiyorlardı. 
Süreyya da bu gereksinimi anlamış 
olacak ki kendi adıyla anılan gece 
kulübünü açtı.
Süreyya artık bir patrondu.
Davranışları, giyimi kuşamı değişmişti. 
Kimlerin ne olduğunu, ne istediğini 
biliyordu. Bilmeyen olursa ona da 
hizmet ederek öğretiyordu. Saçları 
muntazam kesilmiş, arkaya doğru 
sanki zamklayapıştırılmışçasına 
özenle taranmış, yüzü yorgun ve 
alkolden gelme biraz kırmızı, boyu 
oldukça uzun, hep lacivertler giyen, 
pantolonu jiletle kesilmisceslne ütülü, 
şivesi bozuk, yabancı dilden sözcükler 
katarak konuşan, adam sarrafı biriydi. 
Karpiç ve Ankara Palas’tan sonra, 
bizim kuşak gazeteciler yavaş yavaş 
Süreyya’ya gitmeye başladılar. Çünkü 
gazetelerin Ankara büroları o yıllarda 
Yenişehir’e taşınmıştı. Gece yarılarına 
değin süren çalışmalardan sonra bir iki 
kadeh bir şey İçmek istediğimizde, 
Süreyya’ya gidiyorduk. Hem işyerine 
yakındı hem de Süreyya bizim için 
barda özel bir yer ayırtmıştı. Garsonlar 
bilirler, ona göre davranırlardı.
Süreyya, yerli diplomat ve 
politikacılara özen gösterdiği gibi, 
yabancı diplomatların da kulübüne 
gelmelerini sağlamıştı. Ondan olacak, 
kulüpte gürültü patırtı İstemez, hoş 
olmayan hareketlere izin vermezdi. 
Hangi partiden olursa olsun 
dünyalığını yapmış eski bakanların, 
her akşam uğrasınlar uğramasınlar, 
yerleri ayrılmış olarak dururdu.
Bir gece gazetecilerden Şahap 
Gensoy, Fethi Giray, Çetin Altan
Süreyya ile sabahladık. Bize türlü
mezeler ve hıyarturşusu ikram etmişti. 
Bodrumdan, önündeki avlu gibi yere 
çıkmış, serinlikte, neredeyse 
memurların işe gidiş saatine değin 
oturmuştuk. İşte o gün Süreyya çok 
duygulanmış, bize hayatını anlatmıştı. 
Gözlerinden birkaç damla yaş aktığını 
anımsarım.
1956’dan 1965’e değin, Süreyya 15 
yıla yakın o bodrum yerde, gece 
kulübünü sürdürdü. 1965’te İstanbul’a 
taşındı. Bebek’te, benzin istasyonu 
üstündeki yerine birkaç kez gittiğimi 
hatırlarım. Müşterileri de yemekleri 
gibi değişmişti. Süreyya, İstanbul’un 
kalburüstü zenginlerinin uğrağı 
olmuştu. Bunlar gittikleri lokallere 
kendilerinden başkalarının gelmesini 
pek istemezler. Onlar istemeyince 
elbette Süreyya da istemezdi.
1983’lerde, bundan dört beş yıl önce 
öldüğünü gazetelerde okumuştum. □
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